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ственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–
2020 годы». 
Таким образом, Республика Беларусь стремится к активному развитию информатизации 
всех аспектов общественной жизни. И в этих условиях значительно возрастает роль и значение 
информационной компетентности. Она включает не только способность найти информацию; 
нужно иметь четкое представление о том, какая именно информация имеется, как она класси-
фицирована и обработана, как ею можно пользоваться и какой вклад она может внести в сози-
дание богатства в конкретной ситуации. Овладение данными компетенциями требует специ-
альной подготовки и должно стать одной из задач подготовки специалистов как в сфере эконо-
мики, так и в других сферах. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19  
НА ЭКОНОМИКУ СТРАН МИРА 
 
Сегодня ни одно государство не может развиваться без построения эффективной и ста-
бильной системы экономических отношений с экономиками других стран в условиях глобали-
зационных процессов. Внешнеэкономические связи являются важной составляющей функцио-
нирования и развития каждой страны и мира в целом. 
В 2020 г. пандемия COVID-19 нанесла немалый урон мировому рынку. По состоянию на 
10 ноября 2020 г. коронавирусом в мире заразилось более 50 949 088 чел., из них 1 263 709 чел. 
погибших и 33 313 577 чел. выздоровевших [1]. 
Новый коронавирус появился совсем недавно и еще недостаточно изучен. Скорость рас-
пространения вируса довольно высока, и ученые до сих пор не разработали эффективного про-
тивоядия. Всего за две недели число заболевших коронавирусом выросло на 900%, а число 
умерших увеличилось более чем в 20 раз. Смертность от коронавируса составляет около 3%, 
что значительно выше, чем от обычного гриппа, который имеет смертность менее 1% [1]. 
На фоне вспышки коронавируса и объявления ВОЗ о начале пандемии фондовые индексы 
начали стремительно падать. В период неопределенности инвесторы начали распродавать свои 
активы на рынке. Некоторые эксперты считают, что человечество стоит на пороге нового гло-
бального экономического кризиса, который может превзойти по своим масштабам глобальный 
кризис 2008 г. Именно эти глобальные проблемы мировой экономики обусловили актуальность 
темы данного доклада. 
В конце февраля 2020 г. мировой фондовый рынок потерял около 6 трлн долл. США при 
капитализации 85 трлн долл. США. Падение индексов вызвано спадом производства в китай-
ском секторе экономики. Производство в Китае упало на рекордные 13,5% за последние 30 лет. 
В ответ на распространение вируса стали закрываться не только производства, но и экспорт то-
варов. В последний раз это произошло в 1998 г. Розничные продажи в китайских магазинах со-
кратились более чем на 20%, а экспорт товаров из Китая – на 17%. Фирменные магазины Apple 
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и кофейни Starbucks закрыты во многих регионах Китая. Акции Apple упали за месяц на 25%, а 
Starbucks – на 39% [2]. 
После того как на заседании ОПЕК было принято решение сократить добычу нефти, рос-
сийские представители отказались заключать соглашение и заявили, что не собираются сокра-
щать объемы добычи. Соответственно снижение производства и сокращение количества поста-
вок спровоцировали снижение цен на нефть. Только в Китае потребление нефти после вспышки 
коронавируса снизилось более чем на 20%. Вдобавок к этому авиакомпании начали закрывать 
авиалинии в ряд стран, а некоторые регионы закрыли свои границы. Российская авиакомпания 
Аэрофлот отменила рейсы в Италию, Францию, Израиль и многие другие страны. Россия также 
закрывала границу с Республикой Беларусь. США и Евросоюз также ввели ограничения на 
въезд. 
Эти меры сильно ударили по транспортному и туристическому бизнесу. Акции компании 
Аэрофлот за месяц обвалились на 53%. Акции американской авиакомпании AmericanAirlines 
подешевели еще сильнее – на 64% [2]. 
Также пандемия изменила роль и значение цифрового опыта покупателей – достаточно 
взглянуть на повышение объема электронной коммерции по всему миру. В апреле 2020 г. ком-
пания Visa сообщила о 18% росте расходов на онлайн-продажи в США. Компания также сооб-
щила, что 13 миллионов латиноамериканских держателей карт Visa впервые совершили он-
лайн-операции в первом квартале 2020 г. [2]. 
Такое изменение важно как для платформ, так и для формирования персонализированно-
го контента. Но традиционная персонализация клиентского опыта полагается на исторические 
данные, что менее релевантно на июнь 2020 г., когда жизнь, привычки, предпочтения людей 
изменилась. Необходимы более гибкие стратегии вовлечения покупателя. 
Наиболее актуальна на июнь 2020 г. активная роботизация. Люди остаются дома, дистан-
цирование становится нормой. Роботы, перемещаясь из контролируемой среды (закрытых 
складов) в неконтролируемую (неограниченную), смогут помочь выполнять работу людям, си-
дящим на изоляции. Из специализированных отраслей промышленности роботизация смещает-
ся во все остальные. 
Например, китайская сельскохозяйственная технологическая компания XAG перепрофи-
лировала свои дроны xplanet и роботов R80 для распыления дезинфицирующих средств в рай-
онах, пораженных вирусом. В Таиланде студенты-инженеры местного университета преврати-
ли роботов-«ниндзя» из мониторинга пациентов с инсультом в измерение температуры и по-
мощь врачам. 
Пандемия оказала влияние и на экономику Республики Беларусь. Беларусь не закрылась 
от внешнего мира, а распространение заболевания остается под контролем, но внешняя конъ-
юнктура оказывает негативный эффект на отечественную экономику [3]. 
Если несколько месяцев назад основным шоком для белорусской экономики был вопрос 
поставок нефти, то потом к нему добавилось влияние на валютный рынок мировых цен на 
нефть. Следом грядут еще более весомые сложности: нарушение цепочек поставок, ограниче-
ния грузоперевозок, закрытие границ и приостановка работы зарубежных компаний – партне-
ров белорусского бизнеса. Переварить такой груз проблем в 2021 г. экономике будет нелегко. 
О мировом финансовом кризисе говорить пока рано. Экономист Нуриэль Рубини считает, 
что ожидания инвесторов ошибочны. Изначально инвесторы предполагали, что распростране-
ние коронавируса ограничится Китаем. Затем, по их мнению, пандемию должны были остано-
вить во втором квартале 2020 г. 
Исходя из текущей статистики, становится очевидно, что этого не произойдет и пандемия 
продолжится, так как осенью 2020 г. многие эксперты констатируют появление второй волны 
заболеваемости. Поэтому быстрое восстановление рынка кажется слишком оптимистическим 
прогнозом. К тому же неясна до конца ситуация с распространением коронавируса. Ранее уче-
ные сообщали, что мы прошли пик развития пандемии, но это оказалось не так. Маловероятно, 
что пандемия приобретет катастрофические масштабы, но не следует рассчитывать, что ее ос-
тановят в течение ближайших 3 месяцев. 
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